








Continuando o seu muito jovem caminho, aqui está o N.º 2 da Revista da 
FDULP. Forte e promissora. Que teima em se afirmar, mau grado os tempos adversos 
que a “Escola” atravessa. Como se dizia, aqui está o N.º 2 desta Revista que nos enche 
de orgulho. Desta feita, ele é composto, quase na totalidade, por artigos de Professores 
da FDULP, sendo significativo o número de Professores-Assistentes que a 
enriqueceram com o seu contributo. Razões, pois, que nos mostram que a Revista veio 
suprir uma lacuna; que veio estimular a investigação de todos os Professores; que é 
veículo excelente para dar a conhecer o trabalho que vamos fazendo. Motivos, enfim, 
para que nos congratulemos. 
Este segundo número da Revista integra, igualmente, um artigo que teve na sua 
génese a intervenção de um antigo Estudante da ULP, no âmbito do Encontro 
comemorativo do dia da Faculdade de Direito, ocorrido em Outubro passado. E tal facto 
prova bem do chamamento que se pretende fazer, através da Revista, aos Estudantes da 
ULP. Não só aos atuais, como também aos antigos. 
Mas, a Revista, enquanto testemunho do saber, não se fecha sobre o seu próprio 
mundo. Não vive exclusivamente dentro e para a sua casa. Por isso, está, como não 
poderia deixar de estar, aberta à publicação de artigos de todos os estudiosos do Direito 
que connosco queiram partilhar as suas reflexões, como, aliás, aconteceu no N.º 1 e 
também, agora, no N.º 2. 
Aqui fica, pois, sem rebuço, este N.º 2, que vos oferecemos. Mas, no nosso 
horizonte está já a preparação do “terceiro degrau”. Cientes de que o caminho se faz 
caminhando! 
 
